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The Connission  has ad.optecl a proposal for a Council regulation on
Conrrrrnity fina^ncia1  neasures to promote the use of coal in pow€r stations.
The Comission riLl  provid.e financial support for public or private
investnent projeci,s in electricity prodrrction within the l{ernber States to
promote:
(1)  the constnrction of power stations which can be exclugively fired by
coal as a prinrarlr firel;
(Z)  the converslon of plants which cannot use coal to enable then to be
firecl soleLy by this tSpe of prinary fueL, inclucling the installation
of the requisite auxiliary eguipnent;
(f)  the nod.ernization of pmer stations whlch are solel-y coal-firetl a,nd wblch
will be 2J or nore years olit by 1t80.
The above.+entioned.  financlal measures wil.l only apply to projects involving
a,n actual capacity of at least 100 !bt.
Financial asgistance wiLl be provicled to finance 3O/" of the additional
investrnent whicb - in the Comissionrs  opinion - wiLl. be reguirecl soJ.ely and.
of necessity in replacing liquitl-fuel-firetl  eqtripnent by coal.-fired eEripnent t
to equip power stations with conbined coal- and. liquitl-fuel-fired  eguipnent
or to nodernize equipment.
The Conmission wiLL have to take into accowrt ooal consumption  progra'ules
for the first  seven operating years of the recipient plant in its  assessnent
of applications.
The total cosb of this Connr:nity programe will- not be nore than 500 sr. EIJA.
This will be epread. over a period. of not more than fifteen years at a maxiutrn
rate of l0 n. EUA per f,€?rr
The Conrnisslon hopes thus to pronote the construction of coal-fired power
stations with a total capacity of 30 Gw. This electricity generating capacity
wilL have to be put into operation by the end of the 1980s at the latest if  the
Connwrityrs  d.epenctence  on inported. oi1 is to be red.uced.. A saving of 25 ni}llon
torures of oi] will  be achieved. lnder normal operating conclitions and a saving of
40 million tonnes narle und.er naxim.rm operatiag cond.itions necessitatecl by
exeep bional circumsta,nces.
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jarvier 1?77 Bruxel ies,
UTITISATI0N  DU CHARBON Pouii LA PROIUCTIoN  D'ELECTRICITE  (r)
La Ccmrnission a ad.opt6 un projet de rbglement du Conseil concernant  ulr rl;i;.,e
C.raj:d.es financib.l.es cJrrunulautaires d.estiu6es i  encourager ltutilisation'j-e  char'-
bon d.a.ns les centr:l.es 6lectriques.
Urr concours finan::ier serait attribu6 par la Comnission aux projets Crinr/esr;  i.ss;e-
ment d"u secteur public ou priv6 de 1a produetion d.r6lectricit6 sur f.,; territrire
des Et1'bs membres pour  s
-  l-a construction cle centrales 6lectriques capables ,l.futil-iser exclusiveure:rt  du
charbon comme combustible prinairet
-  Ia conversion des installations ne pouvant pas fonctionner au charbon af:-n de
leur prrnettre drutiliser  exclusivement ce type d.e combustible primairer y com-
pris ia mise en place cie lt6quipenent auxiliaire n6ccssaire,
-  1a modernisation des centrales d.e 2J ans ou plus en 1980 util-iseuit exelusive-
nent d.u charbon comme combusti.ble pritnaire.
L,-r concours financier susmentionnd ne sera accordd quti cond.ition que le prcljet
porte sur une capacit6 rcielle drau moins 1O0 MW.
L,: con:ours financier couvrira 30 i.l d.es investissements  suppl6mentaires  qui, de
I'avis  de la Comnission, rdsultent entibrement et obligatoirement  d.e 1r mise en
place dans les centre,les d.tun 6quipement utilisant  le charbonr conpar6s i  ceux
drun dquipement pernettant d.e br8ler d.es combustibles liquid.es, ou cle La rnise en
place drun 6quipement pernettant d.e brO1er du charbon en plus d'un combustible 1i--
quid.e, ou de la rnodernisation tles dquipements.
Pr:ur appr6cier les denandes, Ia 4ommission devra tenir  compte des programraes  d.e
consommation d.e charbon penil.ant les sept premibres  a^nn6es d.fexploitation  Ce lfinstal-
r.,rt i.on b6ndficiaire.
Le cofit total  Ce cette action comnunautaire ne d6passera pas 500 MUCE. Ce montant sera
d6pensd au cours dtune p6riod.e d.e 15 ans au plus, par fractions de 50 MUCE maximnrm
par an.
La 0cnnission veut encourager par ce noyen la congtruction  de centrales 6lectriques
a,liment6es en charbon, d.rune puissarce totaLe d.e 30 Gli. Cette capacit4 de prodrtction
dr6lectricitd cievrait Otre mise en exploitation au plus tard au d.6but des ann6es 1980,
en vue de rem6d.ier D, la d6pendance vis-ir-vis des importations  de p6trole, Ceci aurait
pcul effet dt€conomiser 26 llio T. de pdtrole par an en cas d.texploitatiorr rormale,
et 40 Mio T. en cijs drexploitation maximalc pour des raisons d.ru:gence.
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